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Outstanding Young Enterprise of 2002????
Cornerstone Industrial Product of the City in the 20022005 period????
?????????????????????????
????? Yellow Star of Vietnam for 2003????









3rd order of labor???????
????? ??????? Tan Binh???????????
????? ??????? Vinh Long????
??????????Famous brand name???
Golden Dragon????
????? Typical Saigon Businessman????
World Instant noodle Association????????
???????????????????
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